
























The Avatamska Sutra and Ancient Japan
Takayuki NAKABAYASHI
Abstract
　Sixty volumes of the Avatamska Sutra were received and distributed in the Japanese islands up to the 
seventh century, as were eighty volumes up to the eighth century. Based upon this work, Emperor Shomu, 
Empress Komyo, and others accomplished such feats as constructing Todaiji Temple and the Birushana Bud-
dha. A reading system was also provided for all sutras focusing on the Avatamska Sutra premised upon 
copying the complete Buddhist scriptures around the time of the construction of the Great Buddha and the 
founding of the Six Sects of Nara, led by the Kegon sect, as an organization of learned priests managing 
their portion of the reading . Among the sutras for the Kegon Sect, the leader of the Six Sects, to read 
were the Avatamska Sutra and its different versions and partial versions, but, in addition to these, the 
Tathāgatagarbha Sūtra, the BhūmiSūtra and the Lankavatara Sutra Buddhist scriptures were also signifi-
cant. In addition, annotated documents were not written only by Hozo, who successfully completed the 
Tokagenshu; there were also many writings by Wonhyo of Silla. For many of the Kyoron for reading, the 
Shorai Kyoron from Tang China were copied as original texts. For annotated documents, however, many 
original texts were obtained from Silla such as sutras in the possession of Shinsho. With the Shingon and 
Tendai sects flourishing in the Heian Period, even while its teachings were changing, the Kegon Sect contin-
ued to maintain some influence  through such activities as those of the Todaiji, Yakushiji, and Kaiinji 
Temples.

















































































































































































































































































































































































































































空』大蔵出版、1989 年（初出 1986 年）。
皆川完一「光明皇后願経五月一日経の書写につい
て」『正倉院文書と古代中世史料の研究』　吉川弘









経典名 巻数 用紙（枚） 布施（貫） 五宗録
? 大方広仏華厳経六十巻 ?? ???? ???
? 大方広仏華厳経八十巻 ?? ???? ???
? 信力入印法門経五巻 ? ???
? 度諸仏境界智光厳経一巻（或二巻） ? ??
? 仏華厳入如来徳智不思議境界経二巻 ? ??
? 大方広仏華厳経修慈分一巻 ? ?
? 庄厳菩提心経一巻 ? ?
? 大方広菩薩十地経一巻 ? ?
? □（兜カ）妙(沙カ）経一巻 ? ?
?? □（菩薩カ）本業経一巻 ? ??
?? 諸菩薩求仏本業経一巻 ? ??
?? 菩薩十住経一巻 ? ?
?? 漸備一切智徳経五巻 ? ??? 小計40
?? 十住経四巻（或五巻） ? ???
?? 等目菩薩所問三昧経三巻（或二巻） ? ??
?? □功徳経一巻 ? ?
?? □巻 ? ??
?? 度世品経六巻（或五巻） ? ??? 小計40
?? 羅摩伽経三巻 ? ??
?? 楞伽阿跋多羅宝経四巻 ? ??? 小計40
?? 注楞伽阿跋多羅宝経七巻（不入例者） ? ??? －
?? 入楞伽経十巻 ?? ??? ??
?? 大薩遮尼乾子所説経十巻 ?? ??? ??
?? 諸法無行経二巻（或一巻） ? ??
?? 入法界体性経一巻（或入法界経） ? ??
?? 大方等如来蔵経一巻 ? ??
?? 十住断結経十巻 ?? ??? 小計30
?? 不増不滅経一巻 ? ?
?? 金剛三昧経二巻 ? ??
?? 菩薩纓絡本業経二巻 ? ??
?? 法界体性無分別経二巻 ? ??
?? 大方広如来性起徴密蔵経二巻 ? ?? 小計30
??
十住毘婆沙論十四巻（又無論字　又十二巻
又十五巻） ?? ??? ?? 華厳1




五巻） ? ??? 三論65（6巻）
?? 大乗起信論一巻 ? ?? 華厳9
?? 大乗起信論二巻 ? ?? 華厳10
?? 法界無差別論一巻 ? ? 華厳7
?? 入大乗論二巻 ? ??









経典名 巻数 用紙（枚） 布施（貫） 五宗録
?? 華厳経疏　一部二十巻　法蔵師述 ?? ???? ?? 華厳18
?? 華厳経疏　一部二十四巻　恵苑師述 ?? ???? ?? 華厳19（16巻）
?? 華厳経疏　一部二十巻　宗壹師述 ?? ??? ?? 華厳23
?? 華厳経疏　一部十巻　元暁師述 ?? ??? ?? 華厳21
?? 華厳経方軌　一部五巻　智厳師述 ? ??? ?? 華厳22
?? 入楞伽経疏　一部八巻　元暁師述 ? ??? ?? 華厳94・法相
58（ともに7
巻）
?? 入楞伽経疏　一部十二巻　尚徳師述 ?? ??? ??
?? 入楞伽経疏　一部五巻　菩提留支述 ? ??? ??
?? 四巻楞伽経疏　一部八巻　杜行鎧述 ? ??? ??
?? 又一部五巻　菩提達摩述 ? ???
?? 四巻楞伽経科文　一部二巻　菩提達摩述 ? ??
?? 四巻楞伽経抄　一部二巻 ? ??
?? 如来蔵経疏　一部二巻　衍法師述 ? ??
?? 不増不滅経疏　一巻元暁師述 ? ?? 小計25 法相60
?? 十地論疏一部七巻慧遠師述 ? ??? ?? 華厳113
?? 起信論疏　二巻法蔵師述 ? ??? 華厳99
?? 起信論疏　三巻延法師述 ? ??? 華厳103
?? 起信論疏　一巻曇遷師述 ? ?? 華厳106
?? 无差別論疏　一部一巻法蔵師述 ? ?? 華厳112
?? 起信論疏　一巻青丘大行述 ? ?? 華厳100・105
?? 起信論疏　二巻恵遠師述 ? ?? 小計25 華厳101
?? 起信論疏　一部二巻元暁師述 ? ?? 華厳102
?? 起信論別記　一巻元暁師述 ? ?? 華厳108
?? 金剛三昧論　一部三巻元暁師述 ? ??? 小計25 華厳16
?? 華厳経論　一部五十巻且来者霊弁師述 ?? ???? ?? 華厳6（100）
?? 十地五門実相論　一部六巻　十地五門師述 ? ??? ? 華厳8
?? 一道章　一巻元暁師述 ? ?? 華厳123
?? 十門和諍論　一部二巻元暁師述 ? ?? 華厳126
?? 二障章一巻　元暁師述 ? ?? 華厳122
?? 大乗止観論　一部二巻　遷禅師述 ? ?? 華厳119
?? 宝性論宗要　一巻　元暁師述 ? ?? 小計25
?? 華厳経旨帰　一巻　法蔵師述 ? ??
?? 華厳綱目　一巻　法蔵師述 ? ?? 華厳44
?? 華厳関脉義記　一巻　法蔵師述 ? ? 華厳64
?? 華厳遊心法界記　一巻　法蔵師述 ? ?? 華厳62
?? 華厳玄義章　一巻　法蔵師述 ? ?? 華厳58
?? 華厳発菩提心義　一巻　法蔵師述 ? ?? 華厳63
?? 華厳七所八会　一巻 ? ??
?? 華厳文義要決　一巻　表員師集 ? ?? 小計25 華厳65
?? 華厳問答　一巻　智厳師述 ? ?? 華厳49
?? 華厳孔目　一部四巻　智厳師述 ? ?? 華厳48
?? 一乗法界図　一巻 ? ?? 小計15
?? 華厳伝　一部五巻　法蔵師述 ? ?? 華厳86
?? 華厳一乗教分記　一部三巻　法蔵師述 ? ?? 小計25 華厳57
